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TEATRO PRINC'.PVL. 
Compañía dramatica de D. ANTONIO VICO 
Función para el Viernes 6 de Diciembre de 1895. 
20 .* de abono. 
1." Sinfonía. 
2.* El maguífico dr&ma en 4 actos y en verso, «leí insigne autor don 
José Zorrilla, titulado 
EL ZAPATERO J EL REÍ 
Cuyo protagonista está á cargo del primer actor D. ANTONIO VIOO 
REPARTO. El Rey D. Pedro, Sr. VICO.—El Infante D. Enri­
que, Sr. Fornoza.—El Capitán Blas Pérez, Sr "Uíy '.—Juan Pascual, 
Sr. Martínez.—Inés, Sra. Contreras.— Juam > 7alls.—Ermitaño y 
astrólogo, Sr. Calvo. Alcaide del castillo de Monüel, Sr. González.— 
Man Rodríguez de Sanabria ,Sr. Armenle \—Beltrán de Claquin señor 
Garrido. Conrado, Sr. Cernadas.—Enmascarados, cazadores, monteros, 
conjurados, caballeros franceses, guardias de D. Enrique y soldados. 
3.° La preciosa comedia en un acto y en verso, original de don 
José González d^ Iriba-ren, titulada 
LA PARTIDA DE AJEDREZ 
Dirigida por el primer actor cómico D. Ricardo Valero, á quien 
acompañan en su desempeño laSrta. Moreno y los Sres. Calvo, Garrido 
y González. 
A LAS OCHO en punto * 
Entrada general, 1 peseta. I l^ra de paraíso, 0 75 
NOTA. Está en ensayo para ponerse en escena á la mayor breve­
dad el magnífico drama estrenado últimamente con extraordinario éxito 
e n  e l  t e a t r o  d e  l a  C o m e d i a  d e  M a d r i d ,  t i t u l a d o  J U & N  J O S É -
Mañana Sibado tendrá lugar el beneficio de la primera actriz señora 
D.a Antonia Contreras con el magnifico dramade 13. J )sé Echegaray 
ID JE 
cuyo principal papel está á cargo del primer* actor D. ANTONIO VICO y 
estreno de la precosa ico nedia en un acto de D. Miguel Ramos Carrión 
estrenada recientemente en el teatro Lara de Madrid con éxito extraor­
dinario, titulada 
E L  B I G O T E  R U B I O  
Toda localidad que exceda de una peseta pagará 10 céntimos 
de sello móvil 
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